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1Inleiding
In een rapport uit 2008 maakte het Sociaal Cultureel Planbureau bekend dat het slecht gesteld was 
met het vertrouwen in de Nederlandse politiek. Ze riepen Nederland uit tot een low trust country 
(SCP, 2008). Deze weinig eervolle titel geeft aanleiding tot vragen. 
Wanneer er een gebrek aan vertrouwen in politici bestaat, is het zaak om te onderzoeken of 
dit wantrouwen terecht is. Verschillende aspecten van dit wantrouwen zijn onderzocht, zoals de 
kloof tussen burger en politiek. Wat echter ook een belangrijke rol speelt in het vertrouwen dat de 
burger in de politiek heeft, is de beleidscongruentie. Maken partijen hun beloften die ze deden in de 
verkiezingscampagne, wanneer ze in een coalitie zitten, waar? Heeft politieke ideologie, vaak reden 
om op een bepaalde partij te stemmen, invloed op de beslissingen die in de politiek gemaakt 
worden? Er zijn verschillende onderzoeken geweest die de congruentie tussen beleidsvoornemens 
(verkiezingsbeloften) en uiteindelijk beleid met elkaar hebben vergeleken (Klingemann et al 1994, 
Thomson 2001). Uit de resultaten hiervan kan geen algemeen beeld geschetst worden. 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over de invloed van politieke 
ideologie op beleidsuitkomsten. Door middel van een casus is de relatie tussen politieke ideologie en 
politieke beleidsuitkomsten onderzocht. Er zijn verschillende gemeentecolleges met elkaar 
vergeleken in de keuzes die zij maakten, al dan niet gemotiveerd door linkse- of rechtse ideologie. Dit 
zal onderzocht worden aan de hand van een casus: de bijzondere bijstandsuitkering. 
De vraag die bij deze doelstelling aansluit, gaat in op hoe goed de ideologie van de kiezer is 
vertegenwoordigd in het uiteindelijke beleid. De beleidsvormingsprocessen in nationale 
democratieën zijn al aan deze vraag onderworpen (zoals in Dalton et al, 2010). Interessanter is het 
om te kijken of binnen één gebied, waarin verschillende coalities aan beleidsvorming doen, 
onderzocht kan worden hoe de rol van politieke ideologie eruit ziet. Dit kan echter niet op nationaal 
niveau, vandaar dat er wordt gekeken naar de Nederlandse gemeenten. 
De mate waarin politieke ideologie terug te vinden is in de beleidsoutput van een coalitie is 
op verschillende manieren te meten. In dit onderzoek is gekozen om het op gemeentelijk niveau te 
doen. Hoewel er aan gemeenteraadverkiezingen minder waarde wordt gehecht dan aan nationale 
parlementsverkiezingen, zijn de taken die de Nederlandse gemeenten uitvoeren van groot belang om 
het land te besturen. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen vaak worden gezien als second order 
electionsgroeit de taak die het gemeentebestuur uitvoert. Zo wordt er de komende kabinetsperiode 
veel gedecentraliseerd, en is het van belang dat het gemeentebestuur democratisch functioneert.
Het is relevant om te kijken of de institutionele structuur die het gemeentebestuur heeft de 
beleidsuitkomsten tot gevolg heeft die in het ideaalbeeld van een democratisch bestuur passen: 
beleid waarin de stem van de kiezer doorklinkt.
Daarnaast heeft het selecteren van gemeenten als units of analysis meer voordelen: met het
vergelijken van gemeentecoalities kan er gevarieerd worden in ideologische samenstellingen van 
deze coalities. Nederland een heeft op nationaal niveau een coalitie die uit de Partij van de Arbeid 
(PvdA) en De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) bestaat, twee partijen met twee 
verschillende achterliggende ideologieën. De twee verschillende ideologieën, een linkse en een 
rechtse, die achter deze partijen schuilen, maken het noodzakelijk dat er compromissen gesloten 
worden om beleid te kunnen bewerkstelligen. Op gemeenteniveau zijn er coalities die uit partijen 
bestaan die uitsluitend links of rechts zijn. Omdat de geselecteerde gemeentecoalities onderling wel 
hetzelfde mandaat hebben, en zich in dezelfde institutionele omgeving bevinden, verschillen ze 
alleen wat betreft ideologische samenstelling. 
2Want hoe staat het er eigenlijk voor met partij-ideologie op gemeentelijk niveau? Does 
politics matter op lokaal niveau? De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘In
hoeverre zijn verschillen in de autonome gemeentebesluiten te verklaren door de politieke 
ideologie van een gemeentecollege en de financiële positie van een gemeente?’
Allereerst zal een overzicht van eerder onderzoek naar dit onderwerp worden gegeven. 
Hierna zal de methode worden behandeld, waarna er ingegaan wordt op de onderzoeksmethoden. 
Er zal geëindigd worden met een analyse van de onderzoeksresultaten, met een afsluitende discussie 
en conclusie.
Politieke representatie: literatuuroverzicht 
De kloof tussen burger en politiek is vaak onderwerp van onderzoek en wetenschappelijk debat 
geweest. De groeiende afstand tussen de burger en de politiek lijkt over het algemeen herkend te 
worden door Nederlandse parlementsleden: zo’n 66 procent van de parlementsleden erkent het 
bestaan van een kloof (Andeweg en Thomassen 2007:24-25). Wat deze kloof precies inhoudt, is 
minder duidelijk. Volgens onderzoekers Andeweg en Thomassen (2007: 24-25) verschilt de perceptie 
die Kamerleden van de kloof hebben. Zo wordt de kloof geïdentificeerd als een gebrek aan 
vertrouwen in de politiek, maar ook als een verschil in standpunten van kiezers en hun 
vertegenwoordigers. Ook wordt er bij een meerderheid van de kiezers een wantrouwen in politieke 
partijen geconstateerd, wat de afstand tussen burger en politiek geen goed doet (Andeweg, 2004, 
2011, 2012). 
Dat er door politici in Nederland een afstand tussen de kiezer en verkozene wordt 
verondersteld, is dus duidelijk. De zogenaamde rolopvatting van politici geeft aan welke rol een 
politicus aanneemt. Volgens het trustee model of representation, van filosoof Edmund Burke, kiezen 
kiezers vertegenwoordigers, die kunnen fungeren als trustees. Dit houdt in dat deze representanten 
het mandaat hebben te handelen in het algemeen belang, ook wanneer de belangen van de kiezers 
niet direct worden vertegenwoordigd. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer representanten 
handelen als delegates, waarbij representanten uitsluitend de meningen van hun kiezers ventileren 
en in hun belang handelen (Burke 1774). In een toespraak die Burke in 1774 in Bristol hield, gaf hij 
zijn visie op de rolopvattingen van volksvertegenwoordigers:
‘Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests,
which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other
agents and advocates; but parliament is a deliberative assembly of one nation,
with one interest, that of the whole – where not local purposes, not local prejudices,
ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of
the whole. You choose a member indeed; but when you have chosen him, he is not member of Bristol, 
but he is a member of parliament.’ (Bohn, 1854-1856)
Ofwel, de leden van het nationale parlement komen niet tot beslissingen wanneer ze zich 
door de belangen van hun achterban laten leiden, maar doen dit wel als ze zich laten leiden door de 
belangen van het algemeen goed. Burke geeft in deze toespraak aan dat er spanning bestaat tussen 
de motieven van de politicus: gaat hij af op zijn eigen inzicht en overtuigingen, of laat hij zich leiden 
door zijn achterban?
Uit onderzoek (Andeweg en Thomassen, 2007:16) blijkt dat de rol die Nederlandse 
parlementsleden aannemen door de tijd heen is veranderd. Zo nam in 1972 71 procent van de 
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parlementsleden zich in deze rol te herkennen. In 1972 gaf 7 procent van de nationale 
parlementsleden aan zich een delegate te voelen, dit bleek in 2006 naar 19 procent gestegen te zijn 
(Andeweg en Thomassen, 2007:16). Er is dus een afname van trustees en een toename van delegates 
te bespeuren. In het onderzoek naar rolopvattingen van politici heerst de impliciete assumptie dat 
politici die zich als delegate opstellen, vaak een beter contact hebben met hun achterban en hierdoor 
de opvattingen van deze achterban beter vertalen in beleid dan trustee politici. Hier wordt wel tegen 
in gebracht dat dit in Nederland, waar partijen de primaire politieke actoren zijn en niet individuele 
politici, niet automatisch het geval is (Andeweg en Thomassen 2007:17). Hoewel dit inderdaad af kan 
doen aan de relatie tussen de kiezer en het individuele parlementslid, blijkt dat het merendeel van 
de individuele parlementsleden zichzelf in de eerste plaats ziet als vertegenwoordiger van de burgers 
die op hun partij hebben gestemd (Andeweg en Thomassen, 2007:15). Daarom is het te 
onderbouwen om delegate politici te zien als politici die de burger beter representeren dan trustee 
politici. 
De kwaliteit van politieke representatie wordt dus beïnvloed door de rol die een politicus 
aanneemt. Maar doen deze politici ook echt wat ze beloven? In de verkiezingsperiode doen 
verkiesbare politici voorstellen over de komende regeerperiode, waarop de kiezers hun stem kunnen 
baseren. Het is dan ook één van de meest basaleassumpties in de indirecte democratie: een kiezer 
stemt op een partij, deze partij wordt verkozen en handelt volgens de ideologie die aan de partij ten 
grondslag ligt. In dit geval zijn de politici delegates. Toch is het aannemelijk dat ook de politici die 
fungeren als trusteesiets van hun beloften uit de verkiezingstijd waar willen maken. Aangezien de 
kiezers hen op basis van de voorstellen die in de verkiezingsstrijd gedaan zijn verkozen hebben, zal 
het belang van de kiezers ook door een trustee behartigd worden. In dit geval is er sprake van 
beleidscongruentie: het uitgevoerde beleid komt overeen met het verkiezingsprogramma (Thomson, 
2001:171). Door de beleidscongruentie is het mandaat dat politici hebben, volgens de 
mandaattheorie (Birch 1975), gegrond en legitiem. Dit komt doordat de politici beleidsvoorstellen uit 
de verkiezingsprogramma’s vertalen in beleid. 
Een ander aspect van politieke representatie dat is onderzocht, is de mate waarin 
verkiezingsbeloften worden nagekomen. De term policy linkage wordt in dit onderzoek gebruikt voor 
de mate waarin het beleid overeen komt met de verkiezingsbeloften die zijn gedaan door politici. Uit 
onderzoek naar policy linkage in Nederland (Thomson 2001:190-192) is gebleken dat dat de beloften 
van uiteindelijke coalitiepartijen in Nederland significant vaker worden nagekomen dan die van 
partijen die in de oppositie belanden. Daarnaast worden verkiezingsbeloften in een coalitiestelsel 
minder vaak nagekomen dan in een single party government. Dit wordt veroorzaakt doordat partijen 
die samen een coalitie vormen concessies moeten doen om een regeerakkoord te kunnen sluiten. 
Ook kwam naar voren dat partijen, in ruil voor een plaats in de coalitie, bereid zijn zaken die zij in de 
verkiezingsstrijd belangrijk achtten, minder prioriteit te geven. Dit doet af aan de congruentie tussen 
de waarde die partijen aan bepaalde zaken hechten en de hoeveelheid geld die ze, wanneer ze in de 
coalitie plaatsnemen, uitgeven aan deze zaken (Thomson 2001:190-192). Ander onderzoek naar 
policy linkage (Klingemann et al 1994) geeft aan dat er te weinig congruentie tussen beloften uit de 
verkiezingstijd en de resultaten van de overheid is. Volgens de onderzoekers is dit te wijten aan de 
manier waarop de coalitie wordt gevormd. Hier moeten, om een meerderheid van de zetels te 
behalen, meerdere partijen zitting in nemen. In de onderhandelingen die gepaard gaan met de 
coalitievorming worden er concessies gedaan die de haalbaarheid van de verkiezingsbeloften 
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systeem waarin coalities gevormd moeten worden een negatief effect hebben op de policy linkage. 
Een andere factor die invloed uitoefent op de mate waarin beleid congruent is met de 
verkiezingsbeloften, is de samenstelling van een coalitie. Verschillen in partijsamenstellingen leiden 
tot verschillende vormen van beleid (Schmidt 1996). Hoeveel deze invloed wordt uitgeoefend 
verschild per soort democratie en verschillende mate waarin nationale overheid in haar macht 
beperkt wordt (Schmidt, 1996:1). De hypothese, waarin wordt gesteld dat de meeste variatie in 
beleidsresultaten wordt veroorzaakt door de samenstelling van de coalitie, is volgens Schmidt een 
‘waardevol hulpmiddel voor vergelijkend onderzoek naar beleidsuitkomsten in democratieën’. Ofwel: 
de samenstelling van de coalitie heeft grote invloed op de beleidsuitkomsten (Schmidt, 1996:177).
De rol die politieke ideologie speelt in beleidsvorming, is van groot belang. Het is immers één 
van de meest basale functies van het democratische politieke systeem om verschillende ideologieën 
met elkaar te verbinden om zo een situatie te creëren waarin vreedzaam geleefd kan worden. Naar 
de vraag ‘Does politics matter?’ is veel onderzoek gedaan. Volgens Castles en McKinlay (1979) heeft 
politieke ideologie, in tegenstelling tot wat in de zogenaamde ‘anti-politieke’ literatuur wordt 
beweerd, invloed op het beleid dat wordt uitgevoerd door democratisch verkozen organen. Ze 
hebben in hun onderzoek onder andere getest of het economische, in plaats van ideologische, 
factoren zijn die het beleid bepalen. Er werd geconcludeerd dat ideologie wel degelijk significante 
invloed heeft op beleidsvorming. 
Voor een goede kwaliteit van politieke representatie is het van belang dat er duidelijkheid is 
over waar een partij inhoudelijk voor staat. Partijen spelen een sterke rol, zij zijn de unitaire actoren 
in de besluitvorming. Met het party government model dat hierbij hoort, wordt dan ook gekeken 
naar de relatie tussen de kiezer en de politieke partij, in plaats van de relatie tussen kiezer en 
vertegenwoordiger (Dalton et al, 2011:23). Hierdoor verschuift de focus van het onderzoek van de 
vertegenwoordiger naar de partij. Sartori (1968:471) vat het samen in het volgendecitaat:
‘Citizens in Western democracies are represented through and by parties. This is inevitable.’
Om een duidelijk beeld te geven wat voor standpunten een partij inneemt, worden partijen 
gepositioneerd op een links-rechts schaal van sociaal-economische kwesties. Er is een hoge mate van 
congruentie gevonden tussen de links-rechts positionering van kiezers en de links-rechts 
positionering van regeringspartijen in West-Europese democratieën. Het is van belang dat deze links-
rechts positionering overeen komt, omdat hiermee wordt bevestigd dat de politieke partijen 
daadwerkelijk de kiezers vertegenwoordigen die het eens zijn met hun standpunten. Wanneer dit in 
het perspectief van een representatieve democratie wordt gezien, betekent dat dus dat het systeem 
haar werk goed doet (Dalton et al, 2011:23). Door dat kiezers een keuze hebben uit verschillende 
partijen met verschillende ideologieën, kunnen zij bij verkiezingen de koers van de overheid bepalen 
(Dalton et al 2011:25). 
Uit het onderzoek van Andeweg en Thomassen blijkt dat in 2006 58 procent van de 
Nederlandse parlementsleden aangaf zich vertegenwoordigers van hun politieke partij te voelen, wat 
betekent dat de politieke ideologie voor meer dan de helft van de landelijke vertegenwoordigers het 
motief is voor het handelen (Andeweg en Thomassen, 2007:15). De auteurs dragen de 
‘overheersende rol’ van politieke partijen aan als reden hiervoor (2007:17). 
Een meer recent onderzoek is dat van Dalton et al (2011). In Dynamics of Political 
Representation wordt verslag gedaan van hun onderzoek naar de relatie tussen kiezer en de regering. 
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kiezers werd vergeleken met deze positionering van regeringspartijen in West-Europese 
democratieën. Het is van belang dat deze links-rechts positionering overeen komt, omdat hiermee 
wordt bevestigd dat de politieke partijen daadwerkelijk de kiezers vertegenwoordigen die op hen 
gestemd hebben. Wanneer dit in het perspectief van een representatieve democratie wordt gezien, 
betekent dat dus dat het systeem haar werk goed doet (Dalton et al, 2011:23). Doordat kiezers een 
keuze hebben uit verschillende partijen met verschillende ideologieën, kunnen zij bij verkiezingen de 
koers van de overheid bepalen (Dalton et al 2011:25). 
Of de politieke vertegenwoordigers de belangen van hun kiezers goed behartigen is veel 
getest. Uit onderzoek blijkt dat coalitiepartijen beter zijn in het nakomen van beloften, en dit in een 
tweepartijenstelsel het beste wordt gedaan. In Nederland, waar we een meerpartijenstelsel hebben, 
is dat dus moeilijker, omdat politieke partijen concessies moeten doen om samen een regeerakkoord 
te kunnen sluiten. Nederland had voor de paarse kabinetten een lage mate van policy linkage, omdat 
partijen als de VVD of de PvdA altijd compromissen moesten doen om met het CDA een coalitie te 
vormen (Klingemann et al, 1991:220-221). Dat is echter verleden tijd. Zoals Schmidt (1996) vaststelde 
heeft de samenstelling van een coalitie grote invloed op de beleidsuitkomsten. 
In Nederland zijn politieke partijen, en niet individuele politici, de primaire actoren in het 
beleidsvormingsproces. Kiezers hebben verschillende motieven om op een bepaalde partij te 
stemmen, zoals herkenning in een partij-ideologie of een verkiezingsprogramma. Wanneer er vanuit 
wordt gegaan dat verkiezingsprogramma’s gebaseerd zijn op de ideologie die een partij wil 
uitdragen, wordt er ook vanuit gegaan dat kiezers op deze partij instemmen met de partij-ideologie.
In dit onderzoek zal worden geprobeerd meer informatie te verkrijgen over de mate waarin 
partij-ideologie invloed uitoefent op beleidsuitkomsten. Er is op basis van eerder onderzoek 
geconstateerd dat politieke ideologie hier een rol in speelt, maar dit onderzoek is allemaal op 
nationaal niveau gedaan. Het is nog niet duidelijk of politieke ideologie na second order elections, 
zoals bij het verkiezen van een gemeentebestuur, een rol speelt bij het maken van beleid. Ook in de 
politiek van deze lagere overheid zou de politieke representatie van hoog niveau moeten zijn. De 
vraag die in dit onderzoek beantwoordt zal worden luidt:
In hoeverre zijn verschillen in de autonome gemeentebesluiten te verklaren door de 
politieke ideologie van een gemeentecollege en de financiële positie van een gemeente?
Er zal naar een antwoord op deze vraag gezocht worden met behulp van een casus, die aan 
verschillende Nederlandse gemeenten is voorgelegd. Hiermee kan inzicht verkregen worden in de 
mate waarin partij-ideologie invloed uitoefent op beleidsuitkomsten.
6Wetenschappelijke relevantie
De vraag Does politics matter is nog niet grondig onderzocht op lokaal niveau. Aan de hand van de 
casus bijzondere bijstand zal geprobeerd worden hierin meer inzicht te krijgen. Het is van belang om 
te weten of politieke instrumenten, zoals gemeenteraadsverkiezingen, een rol spelen in de 
uiteindelijke beleidsvorming, omdat het inzicht geeft in de waarde van politieke ideologie. Mochten 
politieke ideologieën geen invloed op de gemeentelijke output hebben, dan is het mogelijk om de 
gemeentelijke verkiezingen te herinrichten. Wanneer het blijkt dat ideologie wel invloed uitoefent op 
de beleidsvorming, dan is dit een bevestiging van de waarde die aan het instrument van 
gemeenteraadsverkiezingen wordt gegeven. Het onderzoeken van beleidscongruentie is hier tevens 
van belang, omdat de rol van ideologie bij een hoge mate van beleidscongruentie wordt bevestigd. 
Dit is wel onder voorwaarde dat de verkiezingsprogramma’s zijn gebaseerd op een politieke kleur van 
de politieke partij. 
Maatschappelijke relevantie
Een goede relatie tussen kiezer en gekozene is een belangrijk onderdeel van de democratie. Door te 
kijken naar de manier waarop linkse en rechtse gemeenten invulling geven aan het uitkeren van 
bijstandsgelden kan achterhaald worden of linkse gemeenten daadwerkelijk het linkse beleid 
uitvoeren dat hun kiezers van hen verwachten, en of rechtse gemeenten juist rechtse standpunten 
innemen wanneer het gaat over bijstandsuitkeringen. Ofwel: doet het college wat de kiezer van hen 
verwacht? Dit is maatschappelijk relevant, omdat het aantoont of de linkse of rechtse stem van de 
kiezer doorklinkt in het beleid van de gekozenen. 
Daarnaast groeit de taak die het gemeentebestuur uitvoert, door verschillende 
decentralisaties van de nationale overheid. Het is relevant om te kijken of de institutionele structuur 
die het gemeentebestuur heeft de beleidsuitkomsten tot gevolg heeft die in het ideaalbeeld van een 
democratisch bestuur passen: beleid waarin de stem van de kiezer doorklinkt.
7Theoretisch kader
Conceptualisatie
Politieke ideologie: links
In dit onderzoek wordt veel geschreven over ‘linkse’ politieke partijen. Hiermee wordt bedoeld dat 
deze partijen op een schaal van politieke ideologieën aan de linkerzijde worden geplaatst. Volgens 
delinkse ideologie moet de overheid een verzorgende rol spelen in het leven van haar burgers. 
Typisch linkse onderwerpen zijn sociale gerechtigheid en vakbonden. Ook prefereren linkse partijen 
de herverdeling van inkomens, door middel van bijvoorbeeld inkomensbelastingen (Pennings en 
Keman, 2002:63). Centraal staan gelijkheid en eerlijkheid, en volgens de linkse ideologie is de rol van 
de overheid idealiter actief en betrokken (Leach, 2008:160-161). De Partij van de Arbeid is een 
voorbeeld van linkse partij. Hoewel de betekenis van de term ‘links’ soms onduidelijk is, geven de 
bijbehorende standpunten over sociale voorzieningen genoeg helderheid om het als uitgangspunt te 
gebruiken in dit onderzoek.
Politieke ideologie: rechts
De tegenhanger van de linkse ideologie is de ‘rechtse’ ideologie. Een rechtse partij staat voor een 
maatschappij waarin burgers zo vrij mogelijk moeten leven, waarin geen waarde vaststaat. De rol die 
de overheid in het dagelijks leven van de burger speelt moet zo klein mogelijk zijn. De overheid heeft 
een meer faciliterende rol, zodat mensen hun eigen weg kunnen vinden (Sandel 1982).De rechtse 
partijen zijn tegenstanders van radicale herverdelingen van inkomens en willen een bovengrens aan 
de welvaartsstaat. Ook zijn ze voor een vrije markt met waarin de overheid economische prikkels 
geeft, maar niet als regisseur fungeert (Pennings en Keman 2002:63).Een voorbeeld van een rechtse 
partij is de VVD.Hoewel de betekenis van de term ‘rechts’ soms onduidelijk is, geven de bijbehorende 
standpunten over sociale voorzieningen genoeg helderheid om het als uitgangspunt te gebruiken in 
dit onderzoek.
Bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand is een uitkering waarmee mensen die een uitkering krijgen extra of hoge 
kosten kunnen betalen.1Deze uitkering is gekozen om de mate van politieke ideologie in 
gemeentebeleid te testen, omdat gemeenten zelf mogen beslissen hoeveel en of zij geld uitkeren 
aan mensen die recht hebben op bijzondere bijstand. Onder bijzondere bijstand valt ook de 
categoriale bijzondere bijstand. Dit zijn uitkeringen die beschikbaar zijn gesteld voor specifieke 
groepen, zoals ouderen en kinderen die naar school gaan. Om recht te hebben op (categoriale) 
bijzondere bijstand moet men wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er voor de categoriale 
bijzondere bijstand een inkomensgrens van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm. De 
maximale inkomensgrens van de gewone bijzondere bijstand mag de gemeente zelf stellen.2 Omdat 
de gemeente veel vrijheid heeft om te bepalen hoeveel geld zij uitkeren in het kader van bijzondere 
bijstand, is het een geschikte maatstaf om te kijken of een ideologie doorklinkt in het beleid dat de 
gemeente hiervoor heeft opgesteld.
                                                            
1www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/bijzondere-bijstand
2 www.nibud.nl/inkomsten/tegemoetkomingen/bijzondere-bijstand.html
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De financiële positie van gemeenten wordt bepaald door verschillende factoren. Zo worden 
inkomsten verkregen uit het nationale gemeentefonds, maar ook uit gemeentelijke belastingen. 
Vooral de onroerendezaakbelasting (OZB) vormt, naast het gemeentefonds, een belangrijke 
inkomstenbron3. Hierdoor kunnen de inkomsten van gemeenten sterk uiteen lopen. Een gemeente 
waarin veel huizen staan met een hoge WOZ-waarde zullen meer OZB-inkomsten hebben dan 
gemeenten waarin de huizen gemiddeld lagere WOZ-waarden hebben. Gemeenten mogen zelf 
bepalen hoeveel geld zij uitkeren in het kader van bijzondere bijstand, waardoor de financiële positie 
van een gemeente relevant is bij het selecteren van gemeenten in dit onderzoek. 
Hypothesen
Uit eerder onderzoek blijkt dat een aantal factoren invloed hebben op de mate waarin 
regeringsbeleid congruent is met verkiezingsbeloften of partij-ideologie. Zo is er een hogere mate 
van beleidscongruentie in tweepartijenstelsels en wordt er ook een hogere mate van 
beleidscongruentie geconstateerd bij coalitiepartijen. Ook is de samenstelling van de coalitie een 
factor die invloed uitoefent op beleidscongruentie.
Of dit deze factoren ook invloed uitoefenen op beleidscongruentie op lokaal niveau is in dit 
onderzoek onderzocht aan de hand van een casus. Er is gekeken hoe verschillende gemeenten de 
bijstandswet ten uitvoering brengen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gemeenten met een links 
college en gemeenten met een rechts college. In de casusselectie zijn partijen die op een sociaal-
economische schaal links van het midden staan, als ‘links’ benoemd, en hetzelfde geldt voor de 
conceptualisering van ‘rechtse’ partijen. Er wordt verondersteld dat linkse colleges vanuit hun 
ideologie een hogere bijzondere bijstandsuitkering uitkeren dan rechtse colleges. De hypothese 
hierbij luidt: 
Bij een college van B&W samengesteld uit linkse politieke partijen zal de bijstandsuitkering in de 
gemeente hoger zijn dan bij een college van B&W samengesteld uit rechtse politieke partijen.
Een andere selectie heeft plaats gevonden op de financiële conditie van de gemeenten. Er 
wordt hier verondersteld dat rijkere gemeenten een hoger bijstandsbedrag uitkeren dan arme 
gemeenten. Dit wordt gedaan omdat ze meer geld hebben. Bij het selecteren van casussen is 
gebruikt gemaakt van een onderzoek door het CBS, waarin per gemeente is gemeten hoeveel het 
BBP van de inwoners afwijkt van het landelijke gemiddelde. De hypothese hierbij luidt:
Een rijke gemeente zal een hogere bijstandsuitkering uitkeren dan een arme gemeente.
                                                            
3www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/gemeentefonds
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Casusselectie
Het onderzoeken van de beleidscongruentie is gedaan aan de hand van een comparative case study 
design. Er zijn acht gemeenten geselecteerd. De criteria die zijn gebruikt bij het selecteren van deze 
casussen zijn zowel de links-rechts samenstelling van het gemeentecollege en de financiële staat van 
de gemeente. Deze casussen moeten informatief en representatief zijn om een goede bron te zijn 
voor het onderzoek (Swanborn, 2010:52). De gemeenten zijn heterogeen op de onafhankelijke 
variabele (samenstelling college en financiële staat gemeente). Hiermee kunnen de grenzen van een 
theorie opgezocht worden, de hypothesen kunnen getest worden (Swanborn 2010:71). Omdat de 
geselecteerde gemeentecoalities onderling wel hetzelfde mandaat hebben, en zich in dezelfde 
institutionele omgeving bevinden, verschillen ze alleen wat betreft ideologische samenstelling. Dit 
past goed binnen het most similar systems design, ook wel Mill’s method of difference genoemd 
(Lieberson 1994:1225).
Omdat sommige gemeenten een goed gevulde spaarpot hebben, omdat ze bijvoorbeeld 
belastinginkomsten hebben, kan er een bias ontstaan in de resultaten. Wat gebeurt in het geval een 
gemeente een rechtse coalitie heeft, en dus vanuit ideologie geen hoge bedragen aan bijzondere 
bijstand uitkeert, maar dit wel doet omdat het geld simpelweg beschikbaar is? Om de invloed die de 
conditie van de gemeentekas kan uitoefenen te meten, is er een selectie gemaakt op de financiële 
staat van de gemeenten. Hierin wordt geen inzicht gegeven, maar uitgaande van hogere 
belastinginkomsten, zoals OZB-belasting, bij een bevolking met een hoger inkomen, kon er op basis 
van het BBP toch een selectie gemaakt worden. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft een 
lijst gemaakt van de afwijking van het gemiddelde BBP per gemeente, die voor de casusselectie is 
gebruikt. 
Een gemeentecollege is als ‘links’ of ‘rechts’ geclassificeerd zoals het is gedaan in figuur 1. In 
dit figuur, gebaseerd op een de Chapel Hill Expert Survey (2010), zijn de Nederlandse partijen op een 
schaal van 1 tot 10 geplaatst. Hierbij staat een lage score gelijk aan een plek aan de linkerkant van de 
links-rechts schaal en een hoge score gelijk aan de rechterkant van de links-rechts schaal. Het gaat 
dan uitsluitend om de sociaal-economische aspecten. 
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Figuur1 Links rechts positionering partijen (bron: expert survey Chapel Hill)
D66 staat precies in het midden, met een score van 5. Hierdoor is D66 een populaire partij 
om mee samen te werken, voor zowel linkse- als rechtse partijen. Omdat het onmogelijk was genoeg 
cases te selecteren waarin D66 geen plaats in de coalitie heeft, is besloten deze neutraal scorende 
partij wel mee te rekenen, bij zowel linkse als rechtse colleges. Lokale partijen worden niet 
meegeteld in de geselecteerde gemeentecolleges, omdat het van hen niet duidelijk is of zij een linkse 
of rechtse ideologie aanhangen.
Op basis van deze criteria is een selectie gemaakt van acht gemeenten die als casussen worden 
gebruikt in het onderzoek, zie tabel 1.
Tabel 1 Geselecteerde gemeenten
Financiëlepositie 
gemeente
Politieke 
kleur 
college
Gemeente Inwoner-
aantal4
Partijen 
in college
Procentuele 
afwijking landelijk 
gemiddelde BBP
Rijk Links 1) Diemen 23.888 PvdA, GL, 
SP, D66
+4,9%
2)Wageningen 35.680 PvdA, GL, 
D66
+1,3%
Rijk Rechts 1) Goirle 22.084 VVD, CDA +6,1%
2)Boxmeer 28.726 VVD, CDA +3,4%
Arm Links 1)Hoogezand-
Sappemeer
34.392 PvdA, GL, 
D66
-14,8%
2)Zutphen 46.635 D66, GL, 
PvdA
-6,9%
Arm Rechts 1)Vlissingen 45.023 VVD, CDA -9,3%
2)Aalten 27.570 VVD , CDA -7,5%
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Deze acht gemeenten vormen de basis van het onderzoek. Bij het selecteren van de casussen 
kwam al naar boven dat er in gemeenten met een BBP boven het landelijk gemiddelde ‘rechtsere’ 
gemeentecolleges voorkomen. Daarom zijn rijke rechtse gemeenten gekozen die qua BBP 
vergelijkbaar zijn met rijke linkse gemeenten. Helaas was dit ook andersom het geval: in gemeenten 
met een BBP onder het landelijk gemiddelde wordt er ‘linkser’ gestemd. Het was echter niet mogelijk 
een minder arme linkse gemeente te selecteren dan Hoogezand-Sappemeer, die een uitschieter 
vormt met een afwijking van -14,8%. Hierdoor verschillen de percentages van de ‘rijke’ ‘linkse’ en 
‘rechtse’ gemeenten, hetgeen een selection bias veroorzaakt. 
Methoden van dataverzameling
Scenario’s aan gemeenten 
Er is informatie van de gemeenten verkregen door middel van emails waarin de scenario’s aan de 
gemeente werden voorgelegd. Ik heb daarnaast gebeld met gemeenten om mijn vragen toe te 
lichten. 
Coalitieakkoorden
De coalitieakkoorden van de gemeenten zijn te downloaden via de website van de gemeenten. Deze 
coalitieakkoorden zijn nauwkeurig doorgenomen. In elk akkoord werd aangegeven dat er 
noodgedwongen bezuinigingsmaatregelen getroffen moesten worden. Er is daarom extra gelet op de 
posten waarop bezuinigingen zijn voorgenomen.
Operationalisatie
In dit onderzoek zijn acht gemeenten met verschillende coalitiesamenstellingen en financiële 
statussen vergeleken aan de hand van een casus. Naast het vergelijken van precieze cijfers van de 
verschillende gemeenten, worden de coalitieakkoorden van de gemeenten ook bestudeerd. Hiermee 
wordt geprobeerd te achterhalen welke motivatie er aan het beleid ten grondslag ligt. Dit is de beste 
manier om de onderzoeksvraag te beantwoorden omdat zo het verband tussen politieke ideologie en 
beleidsuitkomsten duidelijk zichtbaar wordt, en er op kwalitatieve manier geanalyseerd kan worden.
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft in 2008 een lijst opgesteld waarin 
Nederlandse gemeenten van rijk naar arm zijn weergegeven.5Deze rijk-arm statussen zijn gebaseerd 
op de inkomensniveaus van de inwoners van de gemeente (BBP per hoofd van de bevolking), en een 
rankering is gemaakt op basis van het percentage dat het inkomensniveau van de inwoners 
verschilde van het landelijke gemiddelde.Er is bij de gemeenten die hoog scoorden gekeken naar het 
inwoneraantal en de huidige samenstelling van het college. Er worden in dit onderzoek alleen 
middelgrote gemeenten geselecteerd, omdat grote gemeenten vaak een links gemeentecollege 
hebben en er relatief meer personen zijn die recht hebben op bijzondere bijstand. Om de bias die dit 
kan veroorzaken te vermijden is er gekozen voor kleine tot middelgrote gemeenten. In eerste 
instantie was er een voorkeur om middelgrote gemeenten (met 30.000-80.000 inwoners) te nemen 
als casussen, maar de eis aan gemeentegrootte vormde een ernstige beperking op de geschikte 
casussen. Daarom is besloten de ondergrens van middelgrote gemeenten voor het onderzoek te 
verlagen naar 20.000 inwoners. Hiermee is er een veel groter aantal casussen dat voldoet aan de 
criteria. Er is geprobeerd een zo klein mogelijke variatie in inwoneraantallen aan te houden in de 
selectie.
                                                            
5
Afwijking inkomensniveau per gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde, 2008
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De inwoneraantallen, de samenstelling van het gemeentecollege en de procentuele afwijking 
van het landelijk gemiddelde BBP vormden de uitgangspunten bij het selecteren van gemeenten. 
Nadat deze geselecteerd waren, is er gekeken hoe hoog de uitkeringen in het kader van de 
bijzondere bijstand er per gemeente waren. Er zijn hiervoor drie scenario’s verzonnen en per email 
aan de geselecteerde gemeenten voorgelegd, met de vraag hoe hoog het bedrag is dat zij per 
scenario in het kader van bijzondere bijstand uitkeren. Er is voor deze scenario’s gekozen omdat het 
over verschillende kwetsbare groepen in de samenleving gaat, kinderen, ouderen en jongeren. De 
drie scenario’s die aan de gemeenten zijn voorgelegd zijn:
1) Het maximale bedrag voor een computer die nodig is voor een schoolgaand kind
2) Het jaarlijkse bedrag dat wordt uitgekeerd aan 65+ers
3) Het bedrag voor een alleenstaande jongere met een Wajong-uitkering, wonend met vier 
huisgenoten met een huur van €350 per maand. Deze jongere heeft een netto maandinkomen van 
€500.
Hierna is de data geanalyseerd door de getallen te vergelijkenom te achterhalen of het daadwerkelijk 
ideologie is die de hoogte van de uitkering bepaalt. Wanneer de hypothesen vergeleken worden met 
de resultaten kan er een analyse gedaan worden.
Naast de vragen die aan de geselecteerde gemeenten zijn gesteld, zijn ook de 
coalitieakkoorden van de geselecteerde gemeenten geanalyseerd. Deze akkoorden zijn na de 
verkiezing van 2010 bereikt voor de regeerperiode 2010 tot 2014. Er is hier gelet op de voornemens 
van de coalities omtrent sociaal beleid en de bezuinigingsmaatregelen die gemeentecoalities zich 
hebben voorgenomen. De coalitieakkoorden zijn openbaar verkrijgbaar op de websites van de 
geselecteerde gemeenten.
Methoden van data-analyse
De relatie tussen de verschillende variabelen is geanalyseerd door ze met elkaar te vergelijken, 
waarbij er geen gebruik is gemaakt van statistische tests. Er is geen gebruik gemaakt van deze 
statistische tests omdat er een lage N is in dit onderzoek, en de relaties tussen de variabelen 
hierdoor eenvoudiger te analyseren zijn.
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Resultaten
De resultaten van de drie scenario’s die aan de gemeenten zijn voorgelegd worden in tabel 2
weergeven. Het gaat hier om het bedrag dat per aanvrager wordt uitgekeerd. 
Tabel 2 Resultaten gemeenten
Financiëlepositiegemeente Politieke 
kleur
college
Gemeente Computer 65+ers Wajonger
Rijk Links 1) Diemen €400 €1706 €250/jaar
2)Wageningen Onbekend, dit 
wordt niet 
apart 
geregistreerd.
€257.82 Niets
Rijk Rechts 1) Goirle € 9007 Maximaal
€ 180 
n.v.t.
2)Boxmeer Niets €200 n.v.t.
Arm Links 1)Hoogezand-
Sappemeer
€ 500 Niets €627,93 
2)Zutphen € 500 €318 €660,98
Arm Rechts 1)Vlissingen Niets €143,56 €160
2)Aalten Niets €200 n.v.t.
De linkse gemeenten
In figuur 3 zijn de resultaten van het casusonderzoek te zien. Over het algemeen keren linkse, zowel 
arme als rijke, gemeenten meer geld uit in het kader van bijzondere bijstand. Als er gekeken wordt 
naar de resultaten van de gemeente Diemen kan geconcludeerd worden dat zij ruimhartig uitkeren in 
vergelijking met de andere gemeenten. Ook in het coalitieakkoord van de gemeente Diemen staat 
dat de gemeente als doel heeft om op het gebied van inkomensondersteuning ‘sociaal en solidair’ te 
zijn. Ze hebben de inkomensgrens voor de algemene bijzondere bijstand, die landelijk op een 
percentage van 110% van de bijstandsnorm ligt, opgetrokken naar 115% van de bijstandsnorm.8 Dit is 
een duidelijk voorbeeld van hoe een links college linkse idealen uitdraagt in haar beleid. 
De gemeente Wageningen, ook aangemerkt als ‘linkse’ gemeente, is minder ruimhartig in het 
uitkeren van bijzondere bijstand. In het coalitieakkoord9wordt niet nadrukkelijk melding gemaakt van 
een duidelijk standpunt op het gebied van de bijzondere bijstand. Er worden grootschalige 
bezuinigingen aangekondigd, maar hierbij wordt wel vermeld dat de minima hier absoluut niet onder 
mogen lijden. Daarnaast is de kostenpost ‘werk en inkomen’ op de begroting de op twee na grootste 
post. 
                                                            
6 Dit wordt eens per drie jaar uitgekeerd, dan is het €510
7Dit is inclusief aansluitkosten, software, printer en anti-virus systeem
8www.diemen.nl/uploads/tx_ncgovris/incoming/Coalitie_akkoord_definitief.pdf
9www.wageningen.nl/dsresource?objectid=23496&type=org
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De gemeente Hoogezand-Sappemeer keert, zeker voor de arme gemeente, hoge bedragen 
uit in het kader van de bijzondere bijstand. Hoewel er geen speciale uitkering is voor 65+ers, is er een 
ruimhartig budget voor de scenario’s 1 en 3. In het coalitieakkoord10 wordt meteen al duidelijk 
gemaakt dat de gemeente ‘solidair en uitdagend’ wil zijn. De gemeente kondigt ook bezuinigingen 
aan, maar geeft hierbij nadrukkelijk aan ‘de mensen, die het moeilijk hebben in onze samenleving, te 
ontzien’. Het minimabeleid dat de gemeente voert wordt gehandhaafd. In de begroting is ook te 
lezen dat de ‘versobering van bijstandsvoorzieningen niet is aanvaard’. Dit houdt in dat de gemeente 
ook daadwerkelijk een sociaal beleid voert, dat past binnen de ideologische uitgangspunten van de 
linkse ideologie.
De gemeente Zutphen legt in haar coalitieakkoord11 een nadruk op de participatie aan de 
samenleving door elke burger. Wel geeft de gemeente aan dat het beleid ‘in eerste plaats gericht is 
op het bevorderen van de zelfredzaamheid’. Ook is er geen duidelijk beleidsvoornemen terug te 
vinden als het gaat om bijzondere bijstand. 
De rechtse gemeenten
De gemeente Goirle is bijzonder ruimhartig bij het uitkeren van een bijdrage voor een computer voor 
een schoolgaand kind. Toch is de bijdrage voor 65+ers niet heel hoog, en hebben ze geen vastgesteld 
bedrag dat een de Wajonger uit scenario 3 jaarlijks ontvangt. In het coalitieakkoord, of het 
collegeprogramma12, wordt genoemd dat ‘de regelingen voor de minima (zoals de bijzondere 
bijstand) zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gehandhaafd’ worden. Dit houdt in dat er dus geen 
bezuinigingsplannen op dat gebied zijn. Het college geeft wel aan voornemens te zijn 
bezuinigingen door te voeren, en er staat een bezuiniging van €250.000,- op de post ‘totaal 
budget voor Wet maatschappelijke ondersteuning, verstrekkingenbesluit en minimabeleid’ gepland. 
Dit komt niet overeen met het voornemen de regelingen voor minima zoveel mogelijk en zo lang 
mogelijk te handhaven. 
De gemeente Boxmeer lijkt, in vergelijking met de andere gemeenten, bijzonder zuinig te zijn 
met het uitkeren van bijzondere bijstandsgelden. Er is geen geld beschikbaar voor een computer, en 
ook zijn er geen extra uitkeringen voor een Wajonger. In het coalitieakkoord13 wordt aangegeven dat 
er veel bezuinigingen op het programma staan. De coalitie geeft aan wel te willen blijven investeren 
in ‘economie en onderwijs, het aantrekken van kennisindustrie en het behoud van de Boxmeerse 
bedrijvigheid’. Dit past het beste binnen een rechtse ideologie. Ook is zelfredzaamheid een belangrijk 
doel dat de coalitie wil bereiken met ouderen in Boxmeer. Over de bijzondere bijstand wordt 
geschreven dat deze ‘geschiedt vanuit de verordeningen, en waar nodig met maatwerk. Armoede 
wordt actief worden voorkomen en bestreden’. De gemeentecoalitie geeft aan dat bij nieuwe 
bezuinigingen de financieel minder daadkrachtige burgers zoveel mogelijk worden ontzien. Er is geen 
informatie over de kostenposten waar op bezuinigd zal worden.
De gemeente Vlissingen heeft de maatschappelijke dienstverlening uitbesteedt aan een 
extern bedrijf, Orionis Walcheren. Ook Vlissingen keert niet veel bijstandsgeld uit in de voorgelegde 
scenario’s. Zo is er geen bijzondere bijstand voor mensen die een computer nodig hebben, en is er 
geen standaard bijdrage voor ouderen. Wel geeft de gemeente categoriale bijzondere bijstand in de 
                                                            
10www.lokaalcentraal.nl/archief/Coalitieakkoord%202010-2014%20-%20definitief.pdf
11www.zutphen.nl/dsresource?objectid=96311&type=org
12www.goirle.nl/fileadmin/user_upload/documents/pdfs/Bestuur/Collegeprogramma_2010-14_1_.pdf
13www.boxmeer.nl/document.php?fileid=61705&f=e6b3d3d0d71314be4941749eb3fa72e5&attachment=1&c=
27581
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vorm van een Sociaal Culturele Bijdrage, het bedrag hiervoor was in 2012 €143,56. De Wajonger uit 
scenario 3 krijgt een bijdrage van €160 per jaar, wat in vergelijking met de andere gemeenten weinig 
is. De gemeente geeft in het coalitieakkoord aan dat er, ten gevolge van de economische crisis, meer 
bijstandsaanvragers zijn gekomen, en er een tekort is ontstaan op de begroting van de Sociale Dienst 
Werkgelegenheid.14Daarnaast hebben de bezuinigingen die vanuit de nationale overheid zijn 
aangekondigd negatieve gevolgen voor de ‘toch al niet rooskleurige financiële positie van de 
gemeente’. Ook wordt aangegeven dat de inkomsten voor de gemeente gaan dalen. Bezuinigingen 
zijn voor de gemeente Vlissingen dus echt noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Op 
welk beleidsgebied de bezuinigingen uitgevoerd zullen worden kan echter niet opgemaakt worden 
uit het coalitieakkoord. 
De gemeente Aalten heeft niet gereageerd op de vragen die voor dit onderzoek zijn gesteld. 
Uit de beleidsregels bijzondere bijstand,15 beschikbaar op de website van de gemeente is al wel wat 
informatie verkregen. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd voor een computer, maar 65+ers die aan 
de voorwaarden voldoen krijgen op jaarbasis een toelage van €200. Het coalitieakkoord16is in te zien. 
De gemeente geeft aan dat het minimabeleid wordt uitgevoerd conform een nota die hierover is 
opgesteld. Wel is er over de WMO te lezen dat hiervoor eigen bijdragen geheven zullen worden om 
‘de totale WMO taken efficiënt en beheersbaar te houden’. De gemeente Aalten geeft ook aan veel 
bezuinigingen te moeten doen, iets wat de primaire taak van het college van B&W zal zijn. Hoe deze 
bezuinigingen eruit zullen zien is echter niet terug te vinden in het coalitieakkoord.
Hypothesen
Bij aanvang van dit onderzoek zijn de volgende hypothesen opgesteld:
Hypothese 1: Bij een college van B&W samengesteld uit linkse politieke partijen zal de 
bijstandsuitkering in de gemeente hoger zijn dan bij een college van B&W samengesteld uit rechtse 
politieke partijen.
Als er gekeken wordt naar de hoogte van de uitkeringen en de samenstelling van de 
gemeentecolleges, valt het op dat de linkse arme gemeenten, en de rijke rechtse gemeenten, tegen 
de verwachting in redelijk ruimhartig zijn met het uitkeren van bijzondere bijstand. Ook is te zien dat 
linkse gemeenten, rijk en arm, relatief meer geven dan gemeenten met een rechts college. Zeker de 
gemeente Diemen lijkt bijzonder ruimhartig te zijn met het uitkeren van bijzondere bijstand. Dit is als 
doel opgesteld in het coalitieverdrag, en terug te zien in de bedragen die zij in de verschillende 
scenario’s zouden uitkeren. De gemeente Wageningen heeft een minder ruimhartig beleid, maar 
voert geen zware bezuinigingen uit die ten nadele kunnen komen van minima. De gemeente 
Hoogezand-Sappemeer is ook zeer ruimhartig bij het verstrekken van bijzondere bijstand voor een 
computer voor een schoolgaand kind en aan een Wajonger. Ook wordt in het coalitieakkoord van 
deze gemeente een duidelijk standpunt ingenomen over bezuinigingen op bijstandsvoorzieningen, 
dit wordt niet aanvaard. Gemeente Zutphen wijkt niet af van de andere linkse gemeenten als het 
gaat om ruimhartigheid bij het uitkeren van de bijzondere bijstandsuitkering. Wel wijkt 
coalitieakkoord af van de andere linkse gemeenten. Waar Diemen, Wageningen en Hoogezand-
Sappemeer een nadruk leggen op ‘sociaal en solidair beleid’, geeft de gemeente Zutphen in haar 
                                                            
14www.mickx.nl/walcheren/documenten/Coalitieakkoord%20Vlissingen.pdf
15www.aalten.nl/internet/verordeningen-2_41193/item/beleidsregels-bijzondere-bijstand-zorg-en-
minimabeleid-2012_505.html
16www.aalten.nl/document.php?m=1&fileid=21129&f=b677518643c71086abd2770db08ca00c&attachment=1
&c=17211
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coalitieakkoord aan de ‘zelfredzaamheid’ van haar inwoners te willen bevorderen. Deze 
‘zelfredzaamheid’ is tevens een term die veel in de coalitieakkoorden van de rechtse gemeenten 
werd gevonden.
Een rechtse gemeente die tegen de verwachting in ruimhartig is in het verstrekken van 
bijzondere bijstand is de gemeente Goirle. Deze gemeente geeft veel bijstand in het scenario van de 
computer voor een schoolgaand kind, maar geeft geen afwijkend hoge bedragen in de andere 
scenario’s. De andere rechtse gemeenten geven, naar verwachting, niet veel geld in het kader van de 
bijzondere bijstand. Dit is zowel in tabel 2 als in de analyse van de coalitieakkoorden terug te vinden. 
Alle gemeenten geven aan dat door de economische crisis bezuinigingen noodzakelijk zijn. Gemeente 
Aalten geeft zelfs aan dat er eigen bijdragen geheven worden bij de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Hierbij wordt de term ‘zelfredzaamheid’ erg letterlijk doorgevoerd. 
Al met al kan uit de resultaten van het onderzoek bevestigd worden dat gemeentecoalities 
die samengesteld zijn uit linkse partijen tot op zekere hoogte ruimhartiger zijn in het uitkeren van 
bijzondere bijstand dan gemeentecoalities die zijn samengesteld uit rechtse partijen.
Hypothese 2: Een rijke gemeente zal een hogere bijstandsuitkering uitkeren dan een arme gemeente.
De armere gemeenten keren minder hoge bedragen uit in de voorgelegde scenario’s.Zowel de linkse 
als rechtse arme gemeenten geven geen hoge bijzondere bijstandsuitkeringen. Toch valt het op de 
linkse arme gemeenten meer uitgeven aan het scenario met de Wajonger dan de rechtse rijke 
gemeenten. Dit kan veroorzaakt worden door de politieke ideologie die voor de gemeente een 
belangrijke rol speelt bij het bepalen van de hoogte van bijzondere bijstandsuitkeringen, ongeacht de 
financiële conditie van de gemeente. Dit maakt dit verschil in hoogte van bijzondere 
bijstandsuitkeringen een interessante bevinding in dit onderzoek.
Het lijkt erop dat de tweede hypothese enigszins onderbouwd kan worden. Dit moet echter 
wel onder voorbehoud gebeuren, gezien niet alle gemeenten hebben gereageerd en er niet bij alle 
coalitieakkoorden harde cijfers staan over de bezuinigingen. Mocht er in deze gemeenten gekort 
worden op het budget voor de bijzondere bijstand, dan wordt de aanname van de hypothesen 
minder gegrond.
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Discussie en conclusie
Samenvatting
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten veel moeten bezuinigen. Minder geld voor het 
gemeentefonds vanuit de nationale overheid en meer mensen die bijzondere bijstand aanvragen 
zorgen ervoor dat er de gemeenten in hun begrotingen moeten snijden. Wat opvalt, is dat de 
gemeenten met een rechtse gemeentecoalitie in de coalitieakkoorden ofwel bezuinigingen willen 
doen op het gebied van bijzondere bijstand, of de bestaande norm willen handhaven. Hier is een 
rechtse ideologie in terug te herkennen. Woorden als ‘zelfredzaamheid’ kunnen als kernwoorden 
voor deze ideologie worden gezien. De burger moet volgens deze ideologie zo weinig mogelijk 
overheidsbemoeienis ervaren, en de rol van de overheid is voornamelijk faciliterend. De linkse 
gemeenten zijn juist ruimhartig, zoals de rol van de overheid is omschreven in de linkse ideologie. Er 
wordt in de coalitieakkoorden van de linkse gemeenten dan ook aangegeven dat de minima niet –of 
zo min mogelijk- mogen lijden onder de bezuinigingsmaatregelen.
Wat opvalt is dat arme, linkse gemeenten meer geld besteden aan bijzondere bijstand dan 
rijke, rechtse gemeenten. Dit is een opvallende constatering aangezien de motivatie die hieraan ten 
grondslag ligt mogelijk voort kan komen uit politieke ideologie. Dit zou betekenen dat de verschillen 
in de autonome gemeentebesluiten te verklaren zijn door politieke ideologie, en niet door de 
financiële positie van de gemeente. 
Dat de hypothesen vooralsnog niet verworpen hoeven te worden, geeft aan dat de 
gemeentebesturen wel degelijk handelen naar de ideologische basis van hun partij. Dit ideologische 
beeld wordt tijdens de verkiezingen door de partijen benadrukt, waardoor de kiezer een duidelijk 
beeld kan hebben van de ideologische grondslag van de partij waar hij op stemt. Dat deze 
ideologieën terug te herkennen zijn in het uiteindelijke beleid, is dan ook een bevestiging van het 
functioneren van de democratie op lokaal niveau.
Op de vraag ‘In hoeverre zijn verschillen in de autonome gemeentebesluiten te verklaren 
door de politieke ideologie van een gemeentecollege en de financiële positie van een gemeente?’ 
kan geantwoord worden dat er tot op zekere hoogte overeenstemming bestaat tussen politieke 
ideologie en beleidsuitkomsten in de onderzochte gemeenten. De financiële positie van de gemeente 
speelt zeker een rol bij het maken van autonome gemeentebesluiten, maar er is in dit onderzoek 
aangetoond dat politieke ideologie zwaarder kan wegen dan financiële positie.
Conclusies in relatie tot eerder onderzoek
De conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden sluiten aan bij de kennis die er al was 
over de invloed van politieke ideologie op beleidsuitkomsten. In de lijn van eerder onderzoek is 
geconstateerd dat de samenstelling van een coalitie invloed uitoefent op beleidsuitkomsten. Er is 
geen vergelijking getrokken tussen gemeentebesturen in verschillende politieke stelsels, zoals een 
tweepartijenstelsel versus een coalitiestelsel. Dit is in Nederland niet mogelijk.
Kanttekeningen
Bij het selecteren van cases voor deze case study is er sprake geweest van een selection bias. Bij het 
selecteren van cases bleek het niet mogelijk te zijn een gemeente te selecteren die links was en niet 
extreem veel onder het landelijk gemiddelde BBP zat. Hierdoor weken de geselecteerde cases wat 
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betreft financiële positie redelijk van elkaar af. In de uiteindelijke resultaten bleek de uitschieter, 
gemeente Hoogezand-Sappemeer, niet erg af te wijken van andere gemeenten als het gaat om het 
uitkeren van bijzondere bijstand. 
Daarnaast ontbreekt er nog informatie. De methode van dataverzameling, het stellen van vragen 
aan gemeenten via email en telefoon, is helaas erg afhankelijk van de medewerking van gemeenten. 
Alle gemeenten hebben toegezegd mee te willen werken, en de meeste gemeenten hebben 
gereageerd. Gemeente Aalten heeft geen respons gegeven op de vragen.
Als laatste, maar tevens belangrijkste commentaar geldt dat het onderzoek te kleinschalig is 
opgezet, waardoor er geen generaliseerbare conclusies getrokken kunnen worden. Het onderzoek 
geeft meer een impressie van hoe politieke ideologie in sommige gemeenten weerklinkt in het 
gemeentebeleid.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Dit onderzoek is, ondanks interessante bevindingen, te kleinschalig opgezet om vergaande conclusies 
te kunnen trekken. Het onderzoek kan beter gezien worden als een verkenning van een nog redelijk 
onbekend terrein. Er wordt een suggestie gedaan voor dieper onderzoek naar de rol van politieke 
ideologie in gemeentelijke besluitvorming. Een manier om dit te doen zou kunnen aan de hand van 
interviews met gemeentelijke bewindslieden of analyse van collegevergaderingen. 
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